



A Review of Research Trends in Informatics Education in the Integrated Studies:


























































































































年代 １学校紀要 ２大学紀要 ３学会論文 ４センター ５協会 ６その他 ７未登録論文 計
2001年～2005年 18 49 ２ １ ６ 76
2006年～2010年 ７ ４ 23 １ １ ２ 38
























抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
学習 125 科学 16
情報 119 教科 16
教育 92 課題 15
総合 80 小学校 15
時間 79 メディア 14
研究 44 育成 14
実践 44 システム 12
活用 34 考察 12
開発 23 能力 12
授業 23 選択 11
学校 19 カリキュラム 10
活動 19 技術 10
支援 18 児童 10
特別 17 利用 10
評価 17
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